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Penelitian ini dilakukan pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI 
periode 2012-2014. Peneliti memilih perusahaan manufaktur sebagai objek penelitian 
karena perusahaan manufaktur memiliki pengaruh cukup besar dalam perdagangan di 
BEI, sehingga diharapkan dapat mewakili kondisi perusahaan-perusahaan publik di 
Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh good corporate 
governance terhadap praktik manajemen laba pada perusahaan manufaktur yang terdaftar 
di BEI pada periode 2012-2014. Manajemen laba sering dilakukan oleh manajer 
perusahaan untuk mengatur laba sesuai dengan keinginannya yang dapat merugikan para 
investor, untuk itu dalam meminimalisir terjadinya manajemen laba perlu dilakukan 
praktik Good Corporate Governance. Good Corporate Governance dalam penelitian ini 
diproksikan dengan kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, ukuran dewan 
komisaris, dan komposisi dewan komisaris independen. 
Jumlah populasi dalam penelitian ini adalah sebanyak 131 perusahaan 
manufaktur yang terdaftar di BEI periode 2012-2014. Penelitian ini menggunakan metode 
purposive sampling untuk menentukan jumlah sampel yang dapat digunakan. Sampel 
dalam penelitian ini adalah sebanyak 87 perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI 
periode 2012-2014. Dalam penelitian ini  data yang digunakan adalah data sekunder yang 
berupa laporan keuangan perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI periode 2012-
2014. Data sekunder ini diperoleh dengan menggunakan metode dokumentasi selama 
pengamatan. Metode  analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis 
kuantitatif dengan metode analisis regresi linier sederhana dan analisis regresi linear 
berganda dengan bantuan program SPSS 16. 
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwaGood Corporate Governance yang 
diproksikan dengan kepemilikan manajerial, dan ukuran dewan komisaris berpengaruh 
terhadap manajemen laba pada perusahaan manufaktur di Bursa Efek Indonesia pada 
periode 2012-2014, sedangkan Good Corporate Governanceyang diproksikan dengan 
kepemilikan institusional, dan komposisi dewan komisaris independen tidak berpengaruh 
terhadap manajemen laba pada perusahaan manufaktur di Bursa Efek Indonesia pada 
periode 2012-2014. Good Corporate Governance yang diproksikan dengan kepemilikan 
manajerial, kepemilikan institusional, ukuran dewan komisaris, dan komposisi dewan 
komisaris independen secara bersama-sama  berpengaruh terhadap manajemen laba pada 
perusahaan manufaktur di Bursa Efek Indonesia periode 2012-2014.  
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